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ならい、 電気刺激時を変位 0％、 最大変位時











で 8.3±2.7mm、VM で 7.4±2.2mm、VL で 6.4±
2.1mm、BFで7.0±3.3mmであった。また左脚の
DmはRFで7.4±2.2mm、VMで7.1±2.2mm、VL
で 6.5±2.2mm、BFで 7.8±3.5mmであった。 型
群における右脚のDmはRFで 8.4±2.9mm、VM
で 6.6±1.7mm、VL で 6.6±1.7mm、BF で 6.6±
2.6mmであった。 また左脚のDmはRFで 9.0±






25.9±3.0ms、VM で 22.5±2.6ms、VL で 21.4±
2.1ms、BFで 30.7±8.3msであった。また左脚の
TcはRFで26.9±3.0ms、VMで22.1±1.9ms、VL
で 21.6±2.3ms、BFで 32.8±9.3msであった。 型
群における右脚のTcはRFで 23.2±2.6ms、VM






























で 21.1±2.5ms、VLで 21.0±2.2ms、BFで 27.4±
5.3ms であった。 また左脚の Tc は RF で 23.8±













R.  Rectus femoris
R.  Vastus medialis





Values are mean 㼼 S.D. 
R.  Biceps femoris
L.  Rectus femoris




L.  Vastus lateralis




KuG: KUMITE group, KaG: KATA group.
muscles
R: right, L: left.
Table 1．Comparison of Dm between KUMITE group and KATA group.
R.  Rectus femoris
R.  Vastus medialis





*:p䠘0.05   Values are mean 㼼 S.D. R.  Biceps femorisL.  Rectus femorisL.  Vastus medialis 30.7㼼8.326.9㼼3.022.1㼼1.9 27.4㼼5.323.8㼼1.921.6㼼1.6L.  Vastus lateralisL.  Biceps femoris 21.6㼼2.332.8㼼9.3 21.3㼼2.429.4㼼7.0Tc (ms) *KuG: KUMITE group, KaG: KATA group.muscles
R: right, L: left.
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